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The activity of mountain climbing can be said as a recreational sport in which the mountain 
climb itself requires the physical condition of the climbers. Along the development era, the activity of 
climbing the mountain became more known and popular so make a lot of novice climbers who want to do 
this activity. However, the number of climbers who do not understand about the Standard Operating 
Procedure (SOP) climbing activities could potentially cause accidents while performing the activity of 
mountain climbing, so based on the problem, required the design of media information in the form of 
video infographics with the use of the method mix method and linear strategy that will explain about 
Standard Operating Procedure (SOP) climbing activities for novice climbers. 
 






Aktivitas mendaki gunung dapat dikatakan sebagai olahraga rekreasi di mana mendaki gunung 
sendiri memerlukan kondisi fisik yang prima dari para pendaki. Seiring perkembangan jaman, aktivitas 
mendaki gunung menjadi lebih dikenal dan digemari sehingga membuat banyak pendaki pemula yang 
ingin melakukan aktivitas ini. Namun, banyaknya pendaki yang kurang memahami tentang Standard 
Operating Procedure (SOP) kegiatan pendakian berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan saat 
melakukan aktivitas pendakian gunung, sehingga berdasarkan dengan permasalahan tersebut, diperlukan 
perancangan media informasi berupa video infografis dengan menggunakan metode mix method dan 
strategi linier yang akan menjelaskan tentang Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan pendakian 
bagi pendaki pemula. 
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